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功した。まず、HBV の侵入受容体であるヒト NTCP を強制発現し、さらに抗ウイルス自
然免疫を担う RIG-I 様受容体のノックダウンを行って NtG20.i7 株を得た。  NtG20.i7
は HBV に高い感受性を示し、感染後 14 日からその複製が明らかに認められ、それ以後
35 日まで徐々に感染が拡大することが認められた。また培養上清中には感染性の HBV





きている結果であることが強く示唆された。NtG20.i7 を用いた in vitro の HBV 感染系
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